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ABSTRAK 
Prodi Teknik Listrik D-III, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional 
Malang Email : Muchammadnur97@gmail.com 
Mobil listrik merupakan kendaraan masa depan yang ramah lingkungan dan 
mampu menjawab problem kelangkaan cadangan minyak bumi di masa yang akan 
datang.Pada penelitian ini akan dilakukan rancangan Power Management  Sistem (PMS) 
Pada mobil listrik sistem penggeraknya dengan menggunakan motor DC karena 
kecepatan mudah diatur dan mempunyai variasi kecepatan yang lebar.Penggerak mobil 
listrik ini menggunakan motor DC, dalam mobil listrik terdapat Controller Motor yang 
berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran motor dari sumber arus (baterai) yang 
didalamnya ditanamkan pengaturan.Selain itu Power management sistem (PMS) bekerja 
ketika di jalan tanjakan dengan mematikan lampu penerangan sebagian untuk menyuplay 
motor agar kuat melaju di jalan tanjakan relay yang menjalan perintah.Untuk 
menjalankan perintahnya dibutuhkan mikrokontroller sebagai pusat kendali untuk 
menjalankan perintah ketika sesuai dengan set poin yang telah di tentukan.   
 
 
Kata kunci :Relay,Mikrokotroller,dan Power management sistem (PMS). 
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ABSTRAK 
Prodi Teknik Listrik D-III, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional 
Malang Email : Muchammadnur97@gmail.com 
Electric cars are future vehicles that are environmentally friendly and are able to 
answer the problem of scarcity of petroleum reserves in the future. In this study, a Power 
Management System (PMS) design will be carried out on an electric car with a drive 
system using a DC motor because the speed is easy to control and has a wide variations 
in speed. The driving of this electric car uses a DC motor, in an electric car there is a 
Motor Controller which functions as a regulator of the motor rotation speed of the current 
source (battery) in which the settings are implanted. In addition, the Power Management 
System (PMS) works when on an uphill road by turning off the partial lighting to supply 
the motor so that it is strong enough to run on the ramp up the relay that carries out the 
command. To run the command, a microcontroller is needed as a control center to run 
commands when it is in accordance with the set points that have been determined. 
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